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补、减”等一系列学生资助政策 ,特别地于 1999 年出台了相应配套的国
家助学贷款政策并进行试点。经过几年的运作和推行 ,国家助学贷款已
成为解决贫困大学生就学困难的主要办法 ,据中国社会调查所调查 ,当
前大学生经费的主要来源为父母供给 ,占 76 % ,接下来依次为民间借款、
助学贷款、勤工俭学 ,比例分别为 10 %、8 %、6 %。可见 ,国家助学贷款已
经成为我国高校学生资助的重要方式。但从目前看 ,国家助学贷款进展
并不十分顺利 ,银行有“惜贷”“慎贷”现象 ,贫困学生获贷率低。从全国
范围看 ,到 2001 年 5 月底 ,全国 53. 4 万名学生申请国家助学贷款 ,16. 9
万名学生获贷 ,获贷率仅为 21. 6 % ;到 2002 年 6 月底全国累计申请贷款
的学生为 112. 5 万人 ,获得贷款的人数累计为 35. 1 万人 ,获贷率约为 31.









非对称信息 (asymmetric information) 是指某些参与人拥有信息 ,但另
一些参与人不拥有信息。信息的非对称性可以从两个角度划分 :
(1) 从非对称发生的时间划分 ,非对称性可能发生在当事人签约之
前 ,称为事前非对称 ;也可能发生在签约之后 ,称为事后非对称。研究事
前非对称信息博弈的模型称为逆向选择模型 (adverse selection) 。所谓逆
向选择 ,梅耶森 (Myeson ,1991) 将其定义为“由参与人错误报告信息引起
的问题”:它是指交易双方事前拥有信息不对称、拥有信息不真实或信息
较少的一方 (不知情者) 会倾向于作出错误的选择———逆向选择。研究





















1、国家助学贷款中“银行 - - 学生”博弈结构下的风险成因
在信息经济学中 ,常常将在交易中拥有信息优势的一方 (知情者) 称
为代理人 ,将不具备信息优势的一方 (不知情者)称为委托人。在高校国
家助学贷款“银行—学生”博弈结构中 ,借款者 (学生方) 即为代理人 ,贷
款人 (银行方)为委托人 :在这种委托———代理关系中 ,信息不对称程度
主要表现为委托代理双方对信贷过程所拥有的信息在数量和质量上的
差异程度 ,我们一般用信息结构来表示。假定现有两类学生申请国家助
学贷款 :热门专业、就业看好、还款预期高的学生 ( G)和冷癖专业、就业前
景暗淡、还款预期低的学生 (B) 。又假定学生 G的贷款风险β[ ,g]较低 ,
而 B 学生的贷款风险β[ ,b ]较高 ,β[ ,g] <β[ ,b ] ,并且决定两种类型学生
的风险概率分布不同 ,β[ ,g]的概率为 P[ ,g] ,β[ ,b ]的概率为 P[ ,b ] ,每一
时期影响学生就业风险大小的外界因素是随机的。学生完全知道自己
的类型 ,而银行并不知道其真实类型 ,只能通过某种渠道获得贷款学生
的信息 ,依此判断学生 G的风险概率为η[ ,g] ,学生 B 的风险概率为η[ ,
b ] ,设η[ ,g] < P[ ,g] ,η[ ,b ] < P[ ,b ]。那么银行获得学生 G贷款风险的
真实信息的概率为 (1 - P[ ,g ] +η[ ,g ]) / P[ ,g ] ;银行获得学生 B 的贷款
风险的真实信息的概率为 (1 - P[ ,b ] +η[ ,b ]) / P[ ,b ]。两者的信息不对
称分别为 (P[ ,g ] -η[ ,g ]) 和 ( P[ ,b ] -η[ ,b ]) 。由于 B 类学生更希望得
到银行贷款的资金 ,其隐瞒信息的激励高于 G类学生 ,所以 (P[ ,b ] -η[ ,
b]) > (P[ ,g] -η[ ,g ]) ,即银行与风险较高学生的信息不对称程度高于
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择与道德风险的可能性就越大 ,委托人 (银行方) 的信息成本就越高 ,国
家助学贷款交易费用也就越大。由于我国符合市场经济的个人征信体
系还未建立 ,委托人 (银行) 很难通过市场获得代理人 (学生) 的真实信
息。另外更主要的原因还在于我国高校毕业生就业体制的改革 (国家取
消了统分统配制度)及我国现行结构性失业等问题 ,学生就业波动频繁、





种贷款 ,借款人 (学生)在使用时 ,容易将其视为政府或国家“拨”给的资









德曼 (Adrian Ziderman) 认为对某一具体的学生贷款项目而言 ,即使获得
贷款的学生在规定的时限内全部返还了国家助学贷款 ,还款额现值与贷
款额现值之间仍会有一个差额 ,通常贷款额现值会大于还款额现值 ,这
个差额就是“隐含补贴”。具体计算方法为 :隐含补贴率 = 1 - 贷款净回
收率。其中 :贷款净回收率 = (还款额现值 - 拖欠未还贷款 - 管理成
本) / 贷款额现值 ;管理成本 = 管理国家助学贷款的人、财、物支出。以一
名 2001 级四年制本科生贷款者为例 ,假设该学生从一年级起在中国工
商银行申请了每学年 5000 元的学费贷款和每月 250 元的生活费贷款 ,共
申请了四年 ,计划毕业后半年开始还款。根据上述方法计算出来的国家














提供贷款 (1 ,1) ( - 1 ,3)
不提供贷款 (3 , - 1) (3 ,3)
在这个博弈中 ,假设高等教育得到发展 ,全社会都能得到 3 的好处 ,
而作为社会一分子的甲、乙银行也都能得到 3 的好处。若甲、乙两家银
行共同提供国家助学贷款 ,则每家分担风险 2 ,各得好处 3 ,两家的纯“赢
利”都是 1 ;如果一方提供贷款而另一方不提供贷款 ,则提供的一方付出
4 而得到 3 ,纯“赢利”都是 - 1 ,而不提供的一方则获纯“赢利”3 ;如果两
































最大化效用并规避风险。国有商业银行的效用函数为 :A = A(e ,r) ,其中
e 表示国有商业银行在国家助学贷款业务中所付出的成本 ,包括收集信
息 ,认真审贷 ,并严格监控国家助学贷款使用情况等。e 和 A 正相关 ,因
为国家商业银行可以通过开展国家助学贷款获得利息收入且寻求与央












































风险 ;或者采用生源地贷款 ,让贷款学生在其家庭所在地进行贷款 ,以其






























业务为例 ,银行应逐渐减少格式文本的使用 ,尽量多使用框架文本 ,根据
学生特点确定不同还款方案 ,以激励学生按期还款。一般地说 ,大学毕
业生年均收入是逐年增长的 ,学生贷款者往往是刚毕业的时候还款能力





银行同业之间要互通信息 ,协调行动 ,建立起通畅的信息沟通渠道 ,
做到客户信用信息资源共享 ,对有严重道德风险倾向的不良客户实施
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